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Senior high school facilities is one of the settlement environment facilities that become 
supported facilities of settlement area. Determine of education facilities location is 
determined based location of student. The purpose of this condition is to make it easy 
student to range this education facilities location. Determine of education facilities location 
has been manage by government (The Regulation of ministre of Public Works No. 
41/PRT/M/2007). The research aims to evaluate suitability of the location and service area of …
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